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LA B A T A L L A DEL A I S N El 
R E S U L T A D O NO HA D E C I S I U O 
La situación en Austria. 
El periódiéo de Eoma I I Mensajero pu-
blica interesantes detalles de la sitaación 
en que se halla el imperio austrohúngaro. 
Los palacios imperiales de Viena están 
convertidos en hospitales de sangre. 
Continuamente llegan trenes que con-
ducen miles de heridos. 
Procedentes de Galitzia llegaron 70.000 
austríacos que huían de la invasión rosa. 
Su estado era lamentable, hallándose 
todos en la mayor miseria. 
Se han abierto suscripciones para soco-
rrer a los polacos. 
También han huido muchos miles de ju-
díos de Cracovia y Lemberg, que han lle-
nado la capital de Austria. 
Noticias oficiales rusas. 
De San Petersburgo dicen que el minis-
terio de la Guerra ha desmentido las in-
formaciones oficiales alemanas que trans-
mite la Agencia Wolff. 
Según el ministerio, no ha habido un 
solo momento, desde que comenzó la gue-
rra, en que Alemania se haya visto libre 
de soldados rusos. 
El territorio germano ha estado ocupa-
do por los rusos aun después de la muerte 
del general Sazonoff, cuando los alema-
nes emprendieron la ofensiva, después de 
la llegada de grandes refuerzos del Oeste 
de Francia. 
Es igualmente inexacto que los rusos 
hayan levantado el sitio de Konisgberg, 
pues lo han sostenido y siguen sostenién-
dolo. 
E l bombardeo de Reims. 
De Chalons comunican que los alema-
nes continúan bombardeando furiosamen-
te a Reims. 
Los efectos de las bombas son tremen-
dos. Han sido derrumbados los edificios 
del Ayuntamiento, el museo, la subpre-
fectura, el hospital y algunos asilos. 
Soldado condecorado. 
Manifiestan de Amberes que el Rey de 
Bélgica ha condecorado al soldado Rois-
cant, que mató al general alemán Bulou. 
Dicho soldado, estando herido, vió cerca 
al general alemán, y con previsión se 
acercó a él, matándole con un cuchillo. 
Los japoneses en acción. 
De Londres comunican, por noticias re-
cibidas de Tokio, que los japoneses han 
ocupado Honang. 
Otra condecoración. 
Comunican de Burdeos que al general 
Mauvais se le ha condecorado con la cruz 
de comendador de la Legión de Honor, 
sobre el campo de batalla. 
La Sociedad de Autores. 
También dicen de Burdeos que el presi-
dente de la Sociedad de Autores propone 
que se'envíen ropas de abrigo interior para 
los soldados que están en campaña, prin-
cipalmente chalecos de Bayona. 
Dos barcos a pique. 
El crucero inglés Carmania ha echado 
a pique a un barco alemán que se supone 
sea el Cabo Trafalgar. 
También en la rada de Gouzibar se ha 
ido a pique otro buque con 25 tripulantes, 
sin que se sepan más detalles sobre el 
nombre y la nacionalidad del barco per-
dido. 
Ataque rechazado. 
Dicen de San Petersburgo que los aus-
tríacos atacaron al ejército ruso en el río 
Varonow, siendo rechazados. 
Pruebas de canoas. 
De París dicen que estos últimos días se 
han celebrado1.en el río Sena, entre los 
puentes Epinal y Argentemul, las pruebas 
de unas canoas blindadas. 
[| desarrollo de la batalla. 
(Comunicado oficial facilitado por él Go-
bierno militar de Burdeos, a las tres de la 
tarde.) 
Ala izquierda. Sobre la ribera 
derecha del Oise hemos conse-
guido algunos progresosj llegan-
do a las alturas de Lasigny, al 
Oeste de Nancy. 
Al Este del Oise y Norte del 
Aisne, los alemanes han reducido 
su actividad. 
En la región de Craonne se han 
producido violentos combates, en 
los que hubo frecuentes cargas a 
la bayoneta. El enemigo fué re-
di a zado con pérdidas considera-
bles. 
En los alrededores de Reims el 
enemigo no ha intentado ningún 
ataque con su infantería, concre-
tándose a cañonear nuestro fren-
te con su artillería de grueso 
calibre. 
Centro. En Champagne y lado 
derecho de Argonne y Oeste de 
Souain, hemos avanzado ligera-
mente, tomando algunos pueblos. 
En Woevre, el enemigo se sostie-
ne en la región de Hiaucourt y 
ha cañoneado el pueblo de Hat-
touchatel. 
Ala derecha. En Lorena y los 
Vosgos no ocurre novedad. 
Los alemanes se han fortificado 
en Delme y al Sur de Chateau-
Salins. 
Población bombardeada. 
Comunican de San Petersburgo que el 
ejército ruso bombardea la población de 
Przemysl, en la región de Galitzia, cau-
sando grandes destrozos. El bombardeo 
continúa. 
También dice el despacho que el ejérci-
to austríaco ha sufrido grandes derrotas, 
sin que precise dónde éstas han tenido 
lugar. 
Un comunicado. 
En el comunicado facilitado a las once 
de la noche se dice que la izquierda del 
ejército francés ha cedido terreno en la 
orilla del Aisne, recuperándolo en el Oise. 
A l norte de Reims—añade el comunica-
do—rechazamos el vigoroso ataque del 
enemigo. 
También progresamos en el centro. 
La destrucción de la Catedral 
de Reims. 
A l recibirse en Burdeos la; noticias ofi-
ciales confirmando la destrucción de la 
Catedral de Reims por los alemanes, han 
causado gran indignación, recrudeciendo 
los ánimos en contra de Alemania. 
Toda la Prensa francesa dedica grandes 
artículos a comentar este hecho y a atacar 
y condenar la conducta del ejército ale-
mán. 
A l comunicársele al general Joffre la 
noticia, hizo un marcado gesto de contra-
riedad, añadiendo que ninguna razón, y 
mucho menos militar, justificaba el bom-
bardeo de la Catedral de Reims. 
General que se suicida. 
Comunican de Roma que el mariscal 
Frartich, que tenía el mando de una divi-
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sión de caballería, ha sido destituido en el 
mismo campo de batalla. 
El motivo de la destitución parece ser 
debida a que el generalísimo estaba des-
contento porque por una falta de táctica 
había sido completamente aniquilada su 
división en una de las últimas batallas. 
A l enterarse de su destitución el maris-
cal, se disparó un tiro en la sien, a conse-
cuencia del cual fallrció instantánea-
mente. 
Fusilamientos por espionaje. 
Dicen de Roma que el mariscal Wenaus-
k i 5; el jefe de la estación de Leópolis, 
ambos de orig-en eslavo, han sido fusila-
dos por habérseles acusado de suminis-
trar a los rusos informes secretos relacio-
nados con los movimientos de las tropas 
austríacas. 
El fusilamiento fué ejecutado en vir tud 
de sentencia dictada por un Consejo de 
guerra. 
Submarino a pique. 
Un despacho recibido de Roma comuni-
ca que al disponerse a efectuar pruebas el 
submarino austríaco Acci, se.fué a pique, 
pereciendo todos los que le tripulaban. 
El despacho no dice en qué lugar ocu-
rrió la catástrofe. 
Fantasías periodísticas. 
Un periódico de Basilea da cuenta de 
una anécdota curiosa ocurrida al Kaiser 
Guillermo, recientemente, cuando estuvo 
frente a Nancy dirigiendo personalmente 
el ataque contra dicha plaza. 
Parece que el Emperador se detuvo una 
mañana a almorzar en pleno campo, cerca 
de una aldea llamada Saule-sur-Seille, po-
niéndose la mesa al amparo de unos árbo-
les que rodeaban una choza miserable de 
las afueras del pueblo. 
El Kaiser, siguiendo su costumbre, tenía 
convidados a su mesa al general, coman-
dante del Cuerpo de ejército estacionado 
ante Nancy, al jefe del batallón que ocu-
paba la aldea de Saule, al mayor jefe de 
los servicios sanitarios y a un par de ofi-
ciales de los que más se habían distingui-
do en las operaciones. 
Una compañía de fusileros wurtembur-
gueses daba guardia de honor, impidien-
do que nadie se acercase al ágape real, 
en una distancia de un tiro de fusil. 
A la mitad del almuerzo, un centinela, 
que se hallaba a la puerta de la choza pró 
xima, dió el ¿ Wer da?(¿quién vive?) a una 
vieja que pretendía salir de la miserable 
vivienda. 
Una agria disputa se entabló entre el 
wurtemburgués y la anciana, que se ex-
presaba admirablemente en alemán. 
El soldado no se atrevió a maltratar a la 
vieja a la vista dei propio Emperador. 
Apercibido éste de las voces, quiso co-
nocer el motivo, y envió a uno de los ofi-
ciales a preguntar la causa. 
Este regresó acompañado de la anciana, 
manifestando que aquella infeliz era la 
dueña y única habitante de la choza, y 
que había tenido precisión de salir de su 
casa porque los soldados la habían agota-
do los comestibles, y hacía veinticuatro 
horas que estaba sin probar bocado. 
El Kaiser tuvo un rasgo de humanidad, 
y cogiendo su propio pan y un pedazo de 
ave, lo partió con la anciana, asegurán-
dole que la guerra durar ía poco y sus t r i -
bulaciones cesarían bien pronto. 
Lo extraordinario del caso fué que la 
vieja, después de tomar el regio presente 
y dar las gracias en perfecto alemán, hizo 
una reverencia de Corte como pudiera ha-
berla hecho una duquesa, y contestó, con 
la frente inclinada hacia el suelo: 
—Señor: Demasiado sé yo cuán verdad 
es lo que acabáis de decir. La guerra sólo 
durará treinta y siete días, a contar desde 
el presente. 
Estupefacto el Kaiser, quiso saber en 
qué fundaba su anuncio la anciana. En-
tonces ésta, adoptando una actitud de si-
bila, dirigió a los comensales, asombrados, 
la sigaiente profecía: 
—Veo que el río de sangre detiene brus-
camente su curso el día 3 del próximo no-
viembre. Veo a todos estos soldados sobre 
un risueño campo de vides. ¡No están 
muertos, no! Están de descanso. Sus fusiles 
forman pabellones. Um hombre vela, él i 
solo, porque nadie turbe el sueño de los 1 
soldados. Ese hombre sois vos, poderoso 1 
Rey, la cabeza descubierta y el gesto pen-' 
sativo. Veo que de pronto desciende del! 
cielo una triple corona, que viene a posar- j 
se, como un ave celeste, sobre vuestra au-
gusta cabeza... 
Es una triple corona, como la del Papa, 1 
y la de más abajo tiene largas espinas de ' 
hierro. ¡Vuestra frente sangra, señor! Es 
la corona del martirio! 
El Kaiser no pudo articular una sola pa-
labra, y fué preciso que los espectadores 
de la escena intervinieran, aun faltando a 
la etiqueta, arrojando con palabras des-
templadas a la pobre vieja lejos de aquel 
lugar. 
En la aldea afirmaron después, al cono-
cer lo ocurrido, que la vieja en cuestión 
es una bruja acreditadísima en toda la co 
marca, de la cual se valen los campesinos 
para averiguar el tiempo que hü de hacer, 
el resultado de las cosechas y el remedio 
mejor para los males que sufre el ganado 
de labor. 
Iln r e s i i de la s l l o a c i . 
(Comunicado oficial hecho público por el 
Gobierno de Burdeos, a las seis de la tarde ) 
Resumen de la situación desde 
el di9.16 hasta el 
La batalla en todo el frente, 
desde el río Oise al Meusse, conti-
nuó hasta el día 19, sin resultado 
importante para unos ni para 
otros. 
Las retaguardias del enemigo 
se unieron al grueso de las fuer-
zas en los días 14, 15 y 1(5, atrin-
cherándose y recibiendo entre-
tanto nuevos refuerzos llegados 
de Lorena, con los cuales traba-
ron una batalla de defensiva en 
una línea que, partiendo de la re-
gión Nayon, atravesaba las me-
setas al Norte de Vic-sur-Aisne y 
Soissons. 
En Argonne y el Mosa el ene-
migo tenia su frente al Norte de 
Varennes ŷ  Concenvoyes. 
En esta última región, el ejér-
cito del kronprinz continúa su 
movimiento de retirada, llegan-
do a apoyar su frente en Mont-
faucon y Danvilliers. 
Nuestras tropas no perdieron el 
contacto con el enemigo en Etain 
y Thiancourt. 
Por último, en Lorena el ene-
migo ocupaba posiciones, organi-
zadas defensivamente, en las cer-
canías de la frontera. 
Ante nuestro ataque, el enemi-
go ha hecho violentas ofensivas 
de día y de noche, especialmente 
contra el ejército inglés situado 
en Soissons y Craonne y contra 
nuestras tropas entre este último 
punto y Reims. 
Estos contraataques han fraca-
sado. 
Xuestra 37 división ha tomado 
una bandera. 
Teatro de operaciones austro-
rusas. Los ejércitos austríacos si-
guen evacuando Galitzia, derro-
tados totalmente. 
Han perdido varios centenares 
de miles de hombres, tanto en 
muertos como heridos y prisione-
ros. 
Los Cuerpos del ejército alemán 
que fueron en su ayuda so baten 
también en retirada. 
F e l i c i t a c i ó n imperial. — Otras 
noticias. 
En San Peterburgo se ha publicado una 
nota oficial que dice así: 
«El generalísimo Ivanoff ha dado cuen-
ta al ejército de una comunicación del 
Zar en la que le ordena que felicite en su 
nombre al ejército del Suroeste, por sus 
proezas y valentía.» 
A l tomar Kalizh las tropas alemanas de 
la Prusia Oriental, hicieron una leva en-
tre el vecindario y obligaron a unirse a 
su ejército a todos los hombres capaces de 
empuñar las armas. 
Los rusos han derrotado nuevamente a 
los austríacos, causándoles 15.000 bajas y 
apoderándose de muchos prisioneros, ca-
ñones y ametralladoras. 
Dos aeroplanos austríacos fueron bom-
bardeados por los rusos y destrozados 
completamente. 
De Wladiwostok comunican que los 
aviadores japoneses han volado sobre las 
fortificaciones de Tsign-Tao, y los han 
bombardeado, causando en ellos grandes 
destrozos. 
El censo de París. 
Se ha publicado el censo de la población 
actual de París, que asciende a un total 
de 1.807.044 habitantes, o sea las dos ter-
ceras partes de la población normal. 
Además, en la cifra publicada figuran 
doble número de mujeres que de hombres. 
Un torpedo silencioso. 
Se asegura en Roma que los alemanes 
preparan un torpedo silencioso ^ de efec-
tos terribles, que arrojarán los Zeppelines. 
Detalíes de la batalla del Aisne. 
Conocida la situación de las tropas ale-
manas, ordenó el generalísimo Joffre que 
las tropas inglesas atacaran Noyon, con 
objeto de desalojar a los alemanes de las 
formidables fortificaciones que habían 
preparado. 
Las tropas francesas atacaron de frente, 
mientras los ingleses realizaban un movi-
miento envolvente. 
Los alemanes se dieron cuenta de la 
maniobra y enviaron grandes núcleos a 
oponerse al avance de las tropas británi-
cas, las cuales dejaron en el campo varios 
miles de muertos. 
Reforzadas con otros contingentes, y 
al mando del generalísimo Prench, avan-
zaron de nuevo las tropas británicas y , 
aunque sembrando el campo de cadáve-
res, consiguieron obligar a los alemanes a 
que abandonaran su posición. 
En el ala izquierda so espera un gran 
combate. 
Los ingleses han recibido 120 cañones 
más. 
La artil lería alemana está emplazada 
tan disimuladamente, que no puede sor-
prenderse su posición sino por medio de 
los aeroplanos que se arriesguen a volar 
sobre las líneas enemigas. 
Una escuadrilla practicó hoy diversos 
reconocimientos. 
Al margen de la guerra. 
Los periodistas, prisioneros de 
guerra. 
Se ha planteado en Francia esta cues 
tión: ¿Pueden los periodistas ser prisione 
ros de guerra? 
L ' Intransigeant dice que sí, gn pl caso 
en que escriban conceptos hostiles al in 
vasor. 
Monsieur Clunet, ex presidente del Ins 
tituto de Derecho internacional, publica 
en Le Temps un articulo sosteniendo la 
tesis contraria. Si los rusos entran en Ber 
l in o los alemanes en París—dice—no po-
drían, sin atrepellar el derecho, coger pri-
sioneros a los periodistas, los cuales, al 
defender a su patria con toda su alma y 
todo su talento, no hacen más que expre-
sar una opinión libre y respetable en la 
esfera inmaterial de las ideas. 
De todos lo3 Convenios firmados en La 
Haya, sólo hay uno que se refiera a los 
periodistas «corresponsales de guerra». 
Dice asi: 
«Los individuos que sigan a un ejército 
sin formar parte de él, como los corres-
ponsales de guerra, tienen derecho al tra-
to de prisioneros de guerra si están pro-
vistos de documentos que les acrediten, 
expedidos por la autoridad militar del 
ejército a quien acompañaban.» 
La revancha. 
El comienzo de la guerra le fué anun-
ciado a la octogenaria ex emperatriz Eu-
genia en unas circunstancias realmente 
singulares y conmovedoras. 
La augusta y venerable dama hallábase 
en sus posesiones próximas a Bolonia, 
cuando se le presentó, todo agitado y llo-
roso, su fiel secretario particular, el an-
ciano conde Pietri, hijo del famoso minis-
tro de Policía de Napoleón I I I . 
—¿Qué le pasa a usted, Pietri—pregun-
tóle en seguida doña Eugenia. 
—Señora, ¡ha estallado la guerra entre 
Francia y Alemania!—le contestó Pietri, 
levantando los brazos hacia el cielo. 
—¿Que ha estallado la guerra?...—ex-
clamó la ex emperatriz con los ojos des-
mesuradamente abiertos. 
Y en seguida, hondamente emocionada, 
empezó a pedir pormenores. 
¿En dónde?... ¿En Metz?... ¿En Stras-
burgo?... ¿Cuándo?... 
Pero sin darle tiempo a su secretario 
para contestar, siguió murmurando, como 
si hablase a algún ser invisible: 
— ¡Eso es! ¡La revancha!... ¡Cuánto tiem-
po hace que la esperaba!... ¡Oh, el Empera-
dor!... ¡Dios proteja a Francia!... 
Y luego, juntando las manos, exclamó: 
- ¡ Y a no [lamento haber vivido tantos 
años!... 
Una guerra de exterminio. 
De este modo ha caracterizado el maris-
cal vbn der Goltz hacía tiempo, en su obra 
La Nación armada», a la guerra que de-
bía estallar entre Alemania e Inglaterra, 
cuyas fases trágicas se desarrollan actual 
mente. 
«Los alemanes—escribe el famoso profe-
sor de arte militar—deben esperar una 
nueva guerra con Francia. Será una gue-
rra de raza y de exterminio. 
Los franceses están resueltos a sostener-
la a todo trance. Pero como son un pueblo 
burgués enriquecido, limitado, presto al 
menor contratiempo a creer que todo se ha 
Bu 
perdido, será fácil acabar con su 
cía. 
Por esta razón será inútil conqui8tar 
país. Con ocupar su capital, sus pia 
fuerte?, etc., se l legará a ello. 
Sin embargo, este resultado sólo SP. 
tendrá con una condición. Será 
emplear contra ellos todas las faerz¡i 
tructoras más completas que haya ( 
nibles.» 
EN MADRID 
Habla el señor Dato. 
A l a hora acostumbrada ha recibido 
señor Dato a los periodistas. 
Comenzó diciendo don Eduardo queegi( 
mañana había estado en Palacio, habien 
do despachado con el Rey, con el cual 
bia también cambiado impresiones respü, 
to al conflicto europeo. 
Desde el despacho regio—añadió-
trasladé a las habitaciones de la Re 
doña María Cristina, a l a que 
menté. 
Los periodistas pidieron al jefe del QQ. 
bierno noticias de la guerra, y el geS 
Dato dijo que no tenía nada nuevo 01 
comunicar acerca del conflicto. 
A continuación dijo don Eduardo qne 
ministro de Marina le había telegraíto 
diciendo que el comandante del Carlos 
le ha comunicado que continúa el via 
s in otra novedad que el hacerlo con reto 
so, a causa del temporal. 
Respecto a Marruecos, dijo el señor D 
que se ha llevado a cabo una pequeña 
operación contra los merodeadores, a 
que se ha castigado. 
Luego dijo el jefe del Gobierno que 
había visitado una Comisión de Extrema' 
dura, para pedirle qt̂ e intervenga el1 
bierno cej-ca del Banco de España, a 
de que este establecimiento de crédito lej 
facilite auxilios. 
También me ha visitado—dijo-una 
misión de vecinos de Calasparra, presidí 
da por el señor conde del Valle de 
Juan, la cual me ha dado cuenta de la p( 
d i d a de las cosechas en aquel términora 
nicipal y pedido que el Estado auxilie 
los damnifleados. 
A ambas Comisiones he manifestado que 
el Gobierno hará cuanto pueda y esté 
su parte a fin de satisfacer los deseos qtó 
le han sido expuestos. 
El'señor marqués'de Coraillas-manifeS' 
tó él jefe del Gobierno—me ha yisitaj 
también, y durante la visita me bapiî W 
al corriente del estado en que se encueD1 
tra Cataluña, especialmente en lo que M 
refiere a la situación económica. 
Se habló de los fusilamientos de espaio-
les, y el presidente dijo que veía con seí' 
timiento que se insistía en asegurar qüí 
han sido fusilados cinco españoles en I * 
ja, no siendo exacto. 
Uno de los periodistas presentes p 
guntó cuándo se celebraba Consejo de •ni-
nistros. 
El jefe del Gobierno contentó q^i $ 
caso de que el ministro de Marina li^8 
mañana á la corte, reunirá los ministr05 
en Consejo, en el ministerio de la G*^ 
nación. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación W 
ron recibidos los periodistas por ei ^ 
Sánchez Guerra. 
Comenzó éste ocupándose de una ^ 
cia que publica E l Fais, en la que seaj 
gura que en Cuevas de Vera la Gnm 
civil ha dado muerte a un obrero. 
El ministro ha dicho que tal iioticia 
falsa, pues al practicarse al obrero 
to la autopsia, se ha comprobado quU ^ 
proyectil que le produjo la muerte no 
de fusil mauser. _ 
A continuación se ocupó el señor 
chez Guerra d e lo que dice Á dC ^ 
de la detención y maltrato de que se 
objeto por parte de la Policía al foíoS 
señor Alba. 0̂ 
Dice el ministro que dicho Be®oT 
fué detenido, sin duda por habérsele c 
fundido, en el momento en que los ^.. 
emprendían su viaje de regreso a ^ 
Hablando de la denuncia forma1^^ 
E l País acerca de ciertos actos Pa gceIi-
realizados por un médico de la Ben ^ 
cia provincial, dijo el ministro Q116 ^ 
dado las oportunas órdenes pa-iá coc^ 
bar la denuncia, y en' caso de ser 
exigirlas responsabilidadesconsi^111 
Otra carta del señor Mon' 
Villegas. ^ 
El señor Montero Villegas P ^ 1 1 ^ ' 
en E l Liberal otra carta, en ^ ^ j ^ i n f r 
ta a la que envió el director de ¿ , 
^.,A!X„ v i Libera1-
Ilion' tración local al director de E l En dicha carta insiste el señor 
Villegas en cuanto dijo en su P 
acerca de la Fundación Figuero»-
£ L ^ U E S L - O C Á l S i T A B R O 
varias consideraciones acerca de 
í n s u l a s de la Fundación, y termina 
lilS 'eodo enfrente de las aseveracio-
pn 
su carta lia hecho el director 
pes Qa inigtración local, las que ól hizo en 
Íeprimeramisiva-
sâ  Una prórroga. 
1 ministeño de la Guerra ha couíir 
^nejgeneral Echagüe a los periodis-
í1^0 6 8e ha concedido una nueva pró-
tasQ110 ei pago de los soldados de 
caota Una nota. 
el ministerio de Estado se ha facili-
jo üna DOta que contiene las 8,'Suientes 
p0tÍC1I;ondres comunican que continúa la 
^ batalla en Francia, sin que se decida 
írflUetoria por ninguno de los dos ejérci-
lft Aligerantes, siendo rechazados los 
108 ues alemanes y a vanzando los alia-
ffaunque lentamente. 
noticias alemanas confirman la si-
^íón anteriormente dicha, pero mani-
tttaC n nue la situación es favorable para 
S o alepín. , 
r ,s notici^3 de San Petersburgo dicen 
lea austríacos han sido derrotados por 
ílne.ilg0S) eogióndoles 5.0,00 prisioneros. 
^Confirman también que han sido déte-
dos los alemanes en su ofensiva por la 
prasia Oriental. 
rj^mbién 'iice la nota que los japoneses 
danzaban hacía Ism-Tao. 
V que Servia no pediría la paz hasta 
pe no lo hicieran las potencias de la T r i -
M ó t e n t e -
Buques a pique. 
Bu la Emb »jada inglesa se ha facilitado 
a nota procedente del Foreing Pffici, y 
enviada a éste por el Almirantazgo inglés. 
gQ ella se dice que el crucero inglés De-
ago ha destruido en Tarssaleem la caño-
nera Wrfl̂ > y (lue 61 mism0 crucero, ha-
llándose limpiando fondos en Zanzíbar, 
fué atacado por el crucero alemán Ifogufi. 
gl crgcero inglés contestó al alemán y 
]0gró desaparejarle, 
Otro crucero alemán, el Eatem, durante 
los días 10 al 14 de septiembre, apresó en 
jjais de Bengala seis buques y echó a pi-
que otros cinco, Todos ellos pertenecien 
tésalos aliados. 
También dice la nota, ampliando la no-
ticia del buque echado a pique por el cru-
ceroinglésCctrwawí^que el hecho ocurrió 
er la costa Oriental de la América del Sur. 
y que no se sabe todavía si el buque echa-
do a pique era el Cabo Trafalgqr o el Bev-
Otro barco alemán intenté ecbar a pi-
que a la cañonera inglesa Twarf, haciendo 
jsodeuna potente máquina destructora 
(Jenijeva invención, pero fracasó el inten-
to y el buque alemán fué apresado-
Otro buque mercante, también alemán, 
que acudió en auxilio de éste, t rató de 
echar a pique a la misma cañonera ingle-
sa: pero la cañonera contestó y consiguió 
causar grandes averías al buque alemán, 
a consecuencia de las cuales se fué a pi-
qne pocos momentos después. 
También habla la nota de otros dos bar-
cos alemanes echados a pique, sin indicar 
el lugar en que esto ha s^Qedido. 
Pice el ^Heraldo". 
El Heraldo publica una información 
transmitida por su corresponsal de Bur-
deos, en la que dice que en el ala izquier-
da francesa, entre Noyón y Chauny contl-
niiael gran combate, peleando ambos ejér-
citos con gran valor y encarnizamiento. 
El ejército francés, apoyado por un 
Cuerpo de ejército argelino, después de 
magran resistencia logró"derrotar a u n 
raimiento alemán, cogiéndole una bande-
ra y haciéndole retroceder, dejando en 
poder del enemigo gran número de prisio-
neros. 
Añade el Heraldo que los aliados conti-
Plján avanzando ligeramente hacia La 
W , en donde se está librando i in gran 
combate muy encarnizado, y en ól ambos 
ejércitos beligerantes pelean con gran ar-
^ori sin que se pue la predecir el resul-
tado. 
Otra nota. 
En la Embajada francesa se ha facilita-
do una nota en la que se contesta a la pu-
peada por la Embajada alemana, en la 
Retrataba de justificar la crueldad de 
alemanes en territorio de Bélgica y la 
^tracción de algunos edificios históricos 
j H ^ n valor artístico, alegando que ha-
TOsido maltratados por la población ci-
de los pueblos en que esto ha ocurrido, 
? añadiendo en dicha nota que la conduc 
de los alemanes es intachable, como lo 
peba el hecho de que así lo haya reco-
,0Cl<io en algunas ocasiones la prensa 
iraneesa. 
Jjltiiotade la Embajada francesa des-
entel0 dicho por los alemanes y re-
la que el 19 de agosto cometieron los 
e8 las primeras crueldadas, infrin-
0el convenio de La Haya, y que 
¡ido6 entonceB el Gobierno francés ha te-
ocasiones de repetir las quejas. 
^Pañando pruebas palmarias. 
ora-añade la nota—procede Alema-
Jrancia a una ratificación do cen-
ia HP̂  tal modo' ^ ha llegado hasta 
f r a c c i ó n de la Catedral de Reims. 
y eie6rmilla protestando de tal conducta 
íes Jaí^ 811 protesta a todas la nacio-
8 f i z a d a s . 
^Plazamiento del Consejo. 
Uají0118^0 de ministros anunciado para 
^rcof mai'te3 ^ sido aplazado hasta el 
ilarinae8' para e8Perar al ministro de 
(W. 'í6 en dicho día llegará proce-
ae P Ferrol. 
EN SAN SEBASTIÁN 
MLP que dice un belga. 
Puíi^8^10 joven belga, que fué e?-
^ i j o d 0 ^m*)eres Por 8U condición 
^^sidi^ Un alemá'H octogenario y que 
^jove 55añ0s en BéI&ica-
ôticiag 118e mue3tra sorprendido de las 
la prensa española 
ios aüstriaeos han conseguido diversos 
triunfos sobre las tropas rusas y no han 
sufrido ningún fracaso de importancia. 
Heridos alemanes. 
Han llegado a Pau 350 alemanes heri-
dos, que han sido acomodados en el Liceo. 
A Tarbes han llegado también otros cien 
soldados del Kaiser, heridos y prisioneros. 
Preparando hospitales. 
Las autoridades de Biarritz han reque-
rido a la duquesa de Benavente para que 
ceda la magnífica finca que posee en aque-
lla playa, con objeto de destinarla a hos-
pital de sangre. 
Llegada de repatriados. 
Han llegado a I rún 60 españoles repa-
triados y han salido 53 para sus pueblos 
respectivos. 
Austríaco detenido. 
Se ha comentado mucho y muy desfa-
vorablemente el hecho de que un subdito 
austríaco casado con una francesa haya 
sido detenido en Hendaya, adonde mar-




Ayer tarde iba el señor Lerroux en el 
interior de un t ranvía cuando un viajero 
que ocupaba el mismo coche se apercibió 
de la presencia del jefe de los radicales y, 
levantándose de su asiento, dió un esten-
tóreo grito a la neutralidad española. 
Don Alejandro cqntestó despectivamen-
re al que había lanzado el grito. 
Entre ambos se cambiaron frases grue-
sas, evitando los viajeros que se fueran a 
las manos. 
Contra la neutralidad. 
Esta mañana ha terminado el mitin or-
ganizado por los jóvenes bárbaros. El 
acto tenia por objeto el protestar de la 
neutralidad de Espapa. 
Los oradpreg abogaron pn sijs c^iscurgos 
porque nuestra nación salga de la neutra 
lidad en que se halla colocada y se poníra 
al lado de Francia. 
Se dieron vivas a la guerra y a Lerroux-
El gobernador había tomado precaucio-
nes para evitar cualquier incidente que 
pudiera surgir, pero la Policía no tuvo 
que Intervenir para nada. 
¿Los alemanes retroceden? 
En la Agencia Rinaldi se ha recibido un 
telegrama, a las fres dé U tarde, en el que 
se dice que el ejército¿del kronprinz se ha 
retirado de Saint-E)idier hacia Spincourt. 
~ ~ » r - - T M n w i i n » » - y « r i i r n « n M i i i i i i i i n i — i « B « — % u m \ i » 
II COÉ is la U n 
En el correo de mañana saldrá 
para Madrid nuestro ilustre ami-
go el señor conde la Mortera. 
Lamentamos su ausencia, no 
sólo por el grande y respetuoso 
afecto que a él nos une, sino por-
que nos veremos privados c(e su 
conversación y de su consejo du-
rginte Varios nieses. 
Al despedirle hasta Q\ año pró-
ximo,? se complace EjL PUEBLO 
CÁNTABRO en renovarle el testi-




MADRID, 21.—En el sorteo verificado 
hoy, han correspondido los primeros pre-
mios a los números siguientes: 
Con 150 000 pesetas: 7.236, í jarcelora y 
Sev^a, 
Con tiO.OOO pesetas; 14.355, Boiviena y 
Madrid. 
Con 25.000 pesetas: 10.579, Calasparra y 
Madrid. 
Con 3.000 pesetas: 14.626, Valladolid y 
Ceuta; 5.273, Granada y Madrid; 3.859, Ma-
drid; 9.304, Barcelona y Madrid; 1.073, 
Alcantarilla y Madrid; 0.474, Valverde 
del Camino y Madrid; 16.701, Cartagena y 
SANTANDER; 10.043, Las Palmas y Bar-
celona; 6.120, Cádiz y Madrid; 20,.446, San: 
tiago y Palma, 
ios pnmios \mm 
E l estado anormal por Que atraviesan en 
estos momentos el comercio y la industria, 
a cawso de los trasto, nos que está acarrean-
do la guerra europea, hizo que volvzei'a a 
ponerse sobre el tapete Iq, agestión de I09 
puertos francos, y a l a hora de ahora están 
entabladas cerca del Gobierno gestiones de 
muchas provincias marítimas, que tratan 
de lograr para si el beneficio que ello su-
pone. 
Para él puerto de Santander puede ser de 
vida o muerte esta cuestión, y suponemos 
que ya se habrán iniciado, por quien co-
rresponda, las negociaciones jirecisas para 
que no ocurra esta vez como tantas otras en 
que fué nuestra ciudad la Cenicienta del 
Norte. 
A seguido insertamos una crónica de l i s -
boa, en la que podrán ver nuestros lectores 
cómo otros Gobiernos se preocupan también 
de ese asunto y los peligros que el dia de 
mañana piidieran amenazar el tráfico y la 
vida de nuestro puerto. 
Dice así la crónica: 
«En una interviú que tuve con el inge-
niero jefe de las obras del puerto de Lis-
boa, hice constar los perjuicios que el 
desarrollo de dichas obras podía reportar 
para España, en cuanto a los puertos de 
Vigo y Cádiz se refiere. 
La Compañía que está llevando a cabo 
las obras del puerto de Lisboa, es bilbaína. 
Cuando giré una visita a las obras del 
puerto, fui detalladamente informado de 
Esto pasó en 1913. Hoy el estado de di-
chas obras es de próxima terminación. 
Nadie ignora que Lisboa, al Sur, y Lei-
xoes (Oporto) al Norte, procuran por to-
dos los medios disminuir el tráfico en los 
puertos de Cádiz y Vigo. 
Fué con motivo de la próxima apertura 
al tráfico mundial del Canal de Panamá, 
que el Parlamento portugués se apresuró 
a autorizar a la administración autónoma 
del puerto do Lisboa ^las cantidades des-
tinadas a ejecutar las actuales obras. Para 
el puerto de Leixoes, igualmente, votó el 
Parlamento importantes cantidades para 
la transformación de aquel puerto. 
Varias veces di la voz de alerta sobre 
este importantísimo asunto. Lisboa, por su 
posición geográfica, y a pesar de ser un 
tanto inseguro su puerto, procura por to-
dos los medios monopolizar, o, por lo me-
nos, absorber la mayor parte del comer-
cio de la América latina. Y como comple-
mento de esta obra, procura organizar el 
más rápido servicio de trenes entre Lis-
boa y Par ís , 
En cuanto el Gobierno portugué se en 
teró de que Hamburgo, por causa de la 
guerra, no podía realizar sus operaciones 
comerciales de puerto franco, decretó en 
el puerto de Lisboa una zona franca para 
el comercio de América. 
La noticia de tal resolución mereció de 
toda la Prensa y del Gobierno del Brasil 
las más expresivas felicitaciones. 
En efecto, Lisboa será dentro de poco 
tiempo el Efamburgo del Qccidente euro-
neo. Para ello hácese toda clase de esfuer-
zos. El principal es el muelle de acostaj •, 
que en una extensión de más de un kiló-
metro ha de quedar terminado dentro de 
breve plazo y con un ca.l^do superior a 
ocho metros. 
Refiriéndose al puerto franco de Ham-
burgo, escribe Pedro Mural ha en su re-
ciente libro titulado: Alemania ante la 
Europa. 
«Es, en consecuencia del puerto franco, 
como anualmente entran en el Elba cerca 
de 18.000 vapores, siendo en su mayoría 
con carga de mercaderías destinadas a la 
reexportación. 
Es así, con iniciativas grandes y arro-
jadas, como los pueblos consiguen pro-
gresar. 
Portugal podría economizar mucho si 
tuviese un puerto franco, pues casi toda 
su exportación para Alemania, como el 
corcho, cacao, goma y vino es destinado 
a la reexportación, pudiendo Portugal en-
viar esas mercaderías directamente para 
las naciones que ĉ e ellas parecen. 
^.demás dp lo expuesto, el Brasil y la 
Argentina también hacen, para este puer-
to, gran expQrtapiqn de sus productos, los 
cuales podrían quedar retenidos en Por-
tugal, si éste tuviese un puerto franco, en 
vista de constituir la puerta de Europa y, 
consecuentemente, los medios de trans-
porte serían más baratos.» 
Son éstas las principales consideracio-
nes que el ilustre periodista hace, refirién-
dose al establecimiento, en Lisboa, de una 
zona de puerto franco, después de un 
viu.íe de estudio realizado, en ocho m^ses 
que vivió en Alemania. 
En la última sesión legislativa, el sena-
dor Thomas Cabreira, presentó en el Se-
nado un proyecto de ley creando en Lis-
boa un puerto franco a semejanza de los 
de Bremen, Hamburgo y Anvers. 
Cuando terminó el período legislativo, 
aún no había llegado el turno al proyecto 
en cuestión, quedando para la próxima se-
sión legislativa. 
El Gobierno, aprovechando las confusio 
nes comerciales que la actual guerra mo-
tiva, decretó, como ya he dicho, el siguien-
te decreto con fuerza de ley: 
«Artículo primero. Establécese en el 
puerto de Lisboa una zona franca, desti-
nada a recibir ia-s mercaderías exporta-
das del Brasil y de las colonias portugue-
sas. 
Artículo segundo. En la zona franca 
pueden embarcar y desembarcar, o con-
servarse depositados, libres de derecho, 
todos los géneros y mercaderías proce-
dentes de los países arriba referidos, con 
excepción de vinos y aceites. 
Unico. En la zona franca son permiti-
das todas las operaciones de bonificación, 
empaquetamiento, lotacjón ĉ e géneros y 
su transformación en productos comercia-
bles en fábricas u otros establecimientos 
industriales. 
Artículo tercero. A las mercaderías de-
positadas en la zona franca son aplica^ 
bles todas las disposiciones de la ley de 7 
de mayo de 1911, que reorganizó el ser vi 
ció 4e las Aduanas, no habiendo todavía 
límite para el plazo del depósito. 
Artículo cuarto, Las tarifas de carga, 
descarga y almacenaje serán fijadas por 
el Gobierno, y a propuesta del Consejo de 
Arministración del puerto de Lisboa. 
Artículo quinto. Queda derogada la le-
gislación en contrario.» 
Hasta aquí el decreto íntegro que esta-
blece el puerto franco en Lisboa. 
En el preámbulo de este decreto hay, 
indirectamente, una alusión al desenvolvi-
miento del puerto de Vigo. 
La Cámara de Comercio española de la 
Habana acaba de pedir al Gobierno que 
establezca una zona franca, pudiendo ser 
en el puerto de Cádiz. 
No hemos de analizar el motivo de prefe-
rencia que se pide para Cádiz, pero sí he-
mos de decir que para poder contrarres-
t; ir el desarrollo enorme que la zona fran-
ca en Lisboa ha de alcanzar, España ne-
cesita establecer en las costas ae Galicia 
una zona franca, que, con la que se esta-
bleciese en Cádiz, sería un audaz golpe 
aáest ido al puerto de Lisboa, que preten-
de la supremacía comercial del li toral. 
El puerto más favorable para estable-
cer ía zona franca en Galicia es, sin 
duda, el de Vigo, que. con la realización 
del proyecto del ferrocarril de Vigo a Va-
lladolid, adquirir ía un desarrollo gran-
dioso. 
Piense, pues, en esto el Gobierno, y no 
se descuide en este asunto, que de resol-
verlo con rapidez reportará grandes y 
posivos beneficios a la nación. 
ALEJO CARREJA.» 
ya8 ^ i l a c i ó n del ejército austria-• puerto, im ucL^i.dwc^^w. . — 
carfUra quo recientemen te ha reci- la ejecución de las mismas. Tres años de-
ftn vien« 1 A,̂ AN08 amigos que residen . ben tardar en hallarse terminadas, cuyo 
A , CUales le aseguran que la si- importe elévase a nueve millones de pe-, ¿Qs gusta el ficante? Pedid en ultrama-
11 ̂  Imperio es muy buena y que1 setas. "nos las «alegrías» marca Ulecla. 
Crónicas del día. 
E L VERANO PASA 
¡E l verano pasa! Entre el menudo caer de 
la lluvia va pasando lentamente el verano. 
Son sus últimos días y ellos tienen la triste-
za de toda despedida. 
De vez en cuando, enii'e el tono gris de las 
nubes asoma el sol sus rayos sonrientes; son 
los úlHmos destellos de su alegría, de aque-
lla alegría bullanguera que ha de trocarse 
en la tristeza de las noches largas y los días 
cortoi y grises. Y ese último sonreír del sol 
semeja la sonrisa de aquellos seres que al 
separarse, cuando la tristeza de su alma se 
refleja en sus semblantes, aún tienen una 
sonrisa para despedirse del que los ve ale-
jarse, una sonrisa triste, porque es la últi-
ma y va en ella el postrer destello de la ale-
gría que huye. 
E l verano pasa. Con él se va el bullicio y 
la alegría, y en la playa las argentinas vo-
ces no se confunden ya crn el monótono y 
eterno murmurar de las aguas. E l mar ha 
comenzado n quedarse solo; ya casi nadie 
acude a visitarle; dentro de poco le será pre-
ciso, para alterar la monotonía de su canto 
y distraer su aburrimiento, embravecerse y 
rugir, lanzando al aire su blanca espuma, y 
azotar con furia las rocas de la playa, úni-
cos objetos que están allí siempre, sin mo-
verse de su lado, 
Las personas han huido todas: unas, a 
guarecerse en sus casas de la lluvia y del 
frío; otras, como las golondrinas del poeta, 
tendieron su vuelo hacia lejanas tierras, y 
¡quién ^be si volverán! 
Yo v i oómo algunas se alejaban de estas 
playa», idonde, al comenzar la primavera, 
trajeron con sólo su j^esencia vida y ale-
gría y amor; yo las v i alejarse; iban a otras 
playas remotas a llevqr una felicidad igual 
a la que aquí trajerm, una felicidad huma-
na, paseyem, agüella que nos hace soñar v 
que se desvanece con nuestros sueños. Y 
ellas remontaran sit vuelo alegres, sonrien-
tes; los que nos quedamos estábamos mudos 
y tris'es, pensando mientras se álejabftn 
que, acaso, no volverían, 
¿Cuántas veces se habrá diclw esto mis-
mo? Y por una más ¿qué importa? A l fiv, y 
al cabo, las golondrinas son el símbolo eter-
no de la humanidad. Cuéniase, nada menos^ 
que allá, al princijño de la vida cristiana, 
ellas fueron las que arre^ncaron ias espinas 
de la frente de Cristo. ^ después que asi lo 
hicieron, no se quedaron a su lado, sino que 
huyeron a remotos hogares, tal v z a llevar 
a otros seres consueto pQirá sus penas. 
M verano pasa. Las hojas pronto comen-
zarán a caerse de los árboles, azotadas por 
vientos de tempestad. E l calor del sol las 
trajo a recubrir los árboles, y él, en su paso, 
se las lleva. 
Y es lo triste que también se lleva de nues-
tras almas aquellas ilusiones que vinieron 
a recubrir el tronca seco de nuestra vida. 
SANTIAGO DE LA ESCALMRA. 
Marruecos . 
POR TELÉí ONO 
Telegrama oficial. 
MADRID, 21.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido hoy un telegrama 
oficial expedido en Larache. 
En él se dice que varioá aduares de mo-
ros amigos de España, instalados en las 
cercanías del puesto de Policía de Tetuán, 
fueron atacados por loa moros que se de-
dican al robo de gan ado. 
Noticioso el teniente señor España de 
los intentos de los rebeldes, salió para 
aquel punto cpn djiez moros de la Policía. 
A l encontrarse ambos bandos, se trabó 
un tiroteo, bastante violento. 
El resultado de la lucha fué adverso 
para los rebeldes, quienes tuvieron que 
retirarse precipitadamente ante la certeza 
de los disparos de la Policía. 
En su huida dejaron abandonados dos 
muertos y un herido. 
El teniente señor España resultó leve-
mente herido en la escaramuza. 
EN EL FERROL 
ll MÉljM 1É"" 
EL FERROL, 21.-La animación que hay 
en la población es extraordinaria. 
El número de forasteros es enorme. To-
dos los edificios están engalanados. 
Momentos antes de la botadura del Jai-
me I , los infantes don Carlos y doña Lui-
sa, a los que acompañaban el ministro de 
Marina, las autoridades, el presidente de 
la Constructora Naval, varios señores con-
sejeros, senadores, diputados y distingui-
do público, recorrieron el Arsenal, exami-
nando los trabajos hechos para el lanza-
miento del acorazado. 
A su presencia funcionaron las dos tur-
binas, dirigiendo la maniobra el ingeniero 
del Arsenal. E l infante don Carlos movió 
el volante y puso en marcha las turbinas, 
que funcionaron admirablemente. 
El infante felicitó al ingeniero. 
Luego presenciaron las operaciones de 
llenar de agua el dique Reina Victoria. 
D,espués recorrieron los talleres. 
El astillero estaba abarrotado de públi-
co que había acudido a presenciar la bo-
tadura y que permanecía allí desde las 
primeras horas del día. 
En las bandas de babor y estribor se ha-
bían colocado dos artísticas tribunas para 
las autoridades e invitados. La tribuna de 
los infantes estaba regiamente adornada. 
El acorazado Jaime I también estaba 
adornado con banderolas. 
A la izquierda se había colocado un al-
tar, desde el cual se bendeciría el nuevo 
buque. 
Los obreros trabajaban ultimando los 
preparativos. 
A las dos y media, de la tarde, hora se-
ñalada para el acto, la infanta Luisa cortó 
la cinta de seda, dejando caer el cuchillo 
sobre la cuerda, que, al cortarse, dejó caer 
los cuatro lingotes sobre las cuatro llaves, 
abriéndolas y quedando libre el barco. 
Entonces se estrelló 1 obre el casco del 
buque una botella de champagne. 
El Jaime I comenzó a descender hacia 
el agua a los acordes de la Marcha Real 
y entre las aclamaciones del público, y 
poco después flotaba majestuosamente so-
bre las aguas. 
A l retirarse los infantes fueron vitorea-
dos ruidosamente. 
Un "lunch" y un banquete. 
Después de la botadura del Jaime I fue-
ron obsequiados con un lunch espléndido, 
costeado por la Sociedad constructora, los 
infantes don Carlos y doña Luisa, el mi-
nistro de Marina, autoridades y demás in-
vitados al acto. 
También se celebró un banquete, dado 
por la misma Sociedad a todos sus emplea-
dos y a los obreros que han construido el 
Jaime I , para festejar el feliz término de 
su obra. 
El banquete fué presidido por el con-
sejero de la S.ociedad constructora don 
Fernando Ibarra, y entre los comensales 
reinó gran animación y alegría. 
Se pronunciaron varios brindis, ahogán-
dose por la construcción de la segunda 
escuadra. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
La señorita de Jordán de Urríes. 
SAN SEBASTIAN, 21.-Esta mañana 
apareció el cadáver de la señorita Pilar 
Jordán de Urríes. hija de los marqueses 
de Velilla de Ebro, que se ahogó días pa-
sados cuando se bañaba en la playa de 
Gros. 
El cadáver fué trasladado al cemente-
rio, donde se le embalsamó. 
Mañana será llevado a Madrid, acompa-
ñándole su hermano Luis, su tío el conde 
de los Villares y don Diego Pat iño , 
En Eíbar, 
Los señores Calbetón y Navarro Rever-
ter visitaron hoy la Exposición de indus-
trias de Eíbar, elogiando mucho los tra-
bajos allí expuestos. 
Las autoridades les obsequiaron con un 
banquete, al final del cual se pronuncia-
ron entusiastas brindis haciendo votos 
por la prosperidad y riqueza de Eíbar. 
Sobre las aguas. 
Se nos remite para su publicación el si-
guiente escrito: 
«Como era de esperar, por el señor go-
bernador civi l se ha ordenado al señor al-
calde de Santander, después de haber es-
tudiado con todo detenimiento las conclu-
siones del mitin público celebrado el d i * 
30, de agosto último y el expediente incoa-
do por la segunda de dichas autoridades 
con motivo de haber privado de agua en 
sus easas a nnestro convecino don An-
drés A. Pellón, que proceda el señor al-
calde a hacer efectivos sus decretos del 
4, 5 y t» de agosto pasado. 
Esta Comisión mixta de propietarios e 
inquilinos se congratula del eficaz resulta-
do de las gestiones practicadas, y así bien 
de que el señor alcalde haya decretado la 
reintegración del servicio de agua a las 
casas número 1 de las calles de Becedo y 
Limón, y se complace en hacer constar 
por este medio el testimonio más sincero 
de verdadera gratitud a las referidas au-
toridades, pues si bien no han hecho más 
que cumplir con un deber de justicia, 
como ésta tanto suele escasear, sobre todo 
cuando se mete por medio alguna Compa-
ñía anónima explotadora de a lgún nego-
cio, esto nos obliga a significar de modo 
muy especial nuestro reconocimiento y a 
dar nuestro parabién, tanto al señor don 
Leonardo Aranguren, gobernador civil de 
la provincia, como al señor alcalde, don 
José Gómez y Gómez. 
Santander, 22 de septiembre de 1914.— 
La Comisión mixta de propietarios e in-
quilinos.» 
TOROS EN OVIEDO 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 21.—Con buena entrada se ha 
celebrado la anunciada corrida, lidiándo-
se toros de don Felipe Salas por las cua-
drillas de Joselito, Posada y Belmente. 
Primero. Joselito, luchando con las ma-
las condiciones del bicho, realiza una fae-
na regular y da un pinchazo, una esto-
cada baja y un descabello al primer in-
tento. 
Segundo. El público protesta de la pe-
queñez del animal y transcurren los pri-
meros tercios en medio del mayor lío y de 
un fuerte escándalo. 
Posada hace una faena vistosa, en la 
que intercala varios pases de rodillas y 
otros tocando los pitones. Termina con 
media estocada superior. (Ovación y vuelta 
al ruedo ) 
Tercero. Belmente torea superiormente 
por verónicas y es ovacionado. Luego ha-
ce una faena muy valiente, y en la prime-
ra igualada deja una estocada superior. 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto. Joselito veroniquea, y después 
de adornarse en los quites, coge los palos 
y prende un par de frente monumental; 
otro, al cuarteo, superior, y otro, al sesgo, 
inimitable. (Gran ovación.) 
Solo en los medios, realiza una faena 
colosal, en la que hay pases de molinete 
y de rodillas que levantan al público de 
los asientos. Cuando se harta de hacer fi-
ligranas y de emborrachar al público con 
todo género de primores, iguala y, en-
trando muy bien, agarra media superior. 
Descabella con la puntilla. (Ovación ín-
desci íptible y las dos orejas.) 
Quinto. Posada torea por verónicas, na-
varras y gaoneras, y es ovacionad». 
Luego muletea muy cerca y muy va-
liente, siendo coreados algunos de los pa-
ses. Entra guapamente y mete medio es-
toque por las agujas. E l toro rueda sin 
necesidad de puntilla. (Gran ovación y 
oreja.) 
Sexto. Belmente empieza la faena muy 
ceñi lo y confiado. Pincha una vez mal y 
repite con otro pinchazo peor. (Pitos.) Des-
compuesto ya el espada, consiente la abu-
siva intervención de los peones, que abu-
rren al bicho a capotazos entre unánimes 
protestas. El t r i añero trata varias veces 
de descabellar y lo consigue al fin cuan-
do recibía el primer avi»o. (Bronca.) 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 — 
» 4 por 100 fin mes.. . 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito .. 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 














































Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Católlca.-UICENTE ORIíl.-PueDte. 16. 
BOLSA D E BILBAO 
— « 
Operaciones publicadas el 21 de septiembre. 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 100. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 354 
pesetas. 
CamDios con e l Extranjero . 
Francia: 
París , cheque, a 99,25, 
FRANCOS, 15.000. 
Inglaterra: 
Londres, orden de entrega a 25,20. 
LIBRAS, 600. 
V I C T O R L A B A D I E 
-: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ w i . } ^ - , ^ 
Alcaparras, Mostaza * * C V l j a i l O 
mñhn : Grao cafs-resíaaraní: SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
Agtia de Hoznayo 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
•aDaaaaaaaDQDanoDQaaaaoDaDaa 
a a 
mI^mejo r y más barata de las aguas ^ • 5 3 I 0 11 PPadeTa . I 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
ESPECTÁCULO DE CINE 
Desde la¿ seis y media, sección § 
BOULEVABD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pollo a la financier. 
H 
D i 
• continua. Estrenó" de interesantes i 
g películas de largo metraje. 
• Début del manipulador «Gran Oli- Q 
• vares»; las focas amaestradas, pre- • 
g sentadas por la domadora Miss Elsa O 
g et son Matelot. § 
§ Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20 § 
• • 
BonnnaosaoBa^annnnncanoc iDana 
( A S T U R I A S » 
Vengas© la b o f e ü a e n poeidor t harízaotei 
E L L . R U E B U O C A N T A B R O 
Tribunales 
Por atentado 
En el día de ayer dieren principio 
las sesiones de juicio oral referente a 
la causa seguida contra Nicolás V i l l e 
gas y otros, por el delito de atentado 
cuya causa procede del Juzgado de 
in t rucc ión del distrito del Oeste, de 
esta capital. 
Cons t i tu ían el Tr ibuna l de Derecho 
el presidente, i lus t r ís imo señor don 
. Justiniano F e r n á n d e z Campa, y los se 
ñ o r e s magistrados don Pedro Mar ía de 
Castro y don Santiago de la Escalera 
Hecho de autos 
E l 11 de octubre de 1913, los proce 
sados Nicolás Villegas, Domingo Ro 
dt íguez y Ci r í aco Buenaventura iban 
armando escánda lo cnn cantares obs 
ceños por la calle de Méndez N ú ñ e z de 
esta ciudad, y al reprenderlos el guar-
dia municipal José Madrazo, el proce-
sado Vil legas dió una patada a dicho 
guardia y le rompió unos botones del 
uniforme, teniendo expresado guardia 
que solicitar el auxilio de otros cora 
p a ñ e r o s , que se hallaban prestando 
servicio y del cabo del regimiento de 
Valencia Leopoldo Argos; entonces 
los procesados, con unidad de acción y 
de propósi to , la emprendieron a golpes 
contra los citados guardias, causando 
lesiones a dos de ellos. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos co-no constitutivos 
de un delito consumado de atentado, 
comprendido en el ú l t imo p á r r a f o del 
a r t í cu lo 264, en re lación con el n ú m e r o 
segundo del 263; otro de lesiones me-
nos graves, comprendido en el primei 
p á r r a f o del artícu1© 433. en re lac ión 
ambos ar t ícu los con el 90, y una falta 
incidental de lesiones menos graves, 
comprendida en el primer p á r r a f o del 
a r t í cu to 602, todos del Código penal; 
cons ideró autores a los tres procesa-
dos, concurriendo respecto del Nico 
lás Villegas la circunstancia agravan-
te 18 del a r t í cu lo 10. por lo que solicitó 
se le impusiera a éste la pena de tres 
a ñ o s , ocho meses y nueve días de pr i -
sión correccional y 125 pesetas de mul-
ta, y a los otros dos procesados Do-
mingo Rodr íguez y Cir íaco Buenaven-
tura la de tres años , seis meses y nue 
ve dias de igual pris ión y 125 pesetas 
de multa por el delito de atentado y le-
siones menos graves; a la pena de 
treinta d ías de arresto menor a Nico-
lás, por la falta y a los d e m á s a la de 
once días de igual arresto. 
L a defensa del procesado Nicolás 
Vil legas, ostentada por el letrado se-
ñ o r T o n e Set ién, estuvo en un todoj 
conforme con la calificación fiscal. 
L a defensa del igualmente procesa-' 
do Ci r íaco Buenaventura, de la que 
estaba encargado el letrado señor 
Cuerdo, expuso que su representado 
no h a b í a realizado n ingún hecho puní 
ble, por lo que solicitaba la l ibre abso-
lución de su defendido. 
La del otro procesado:'Domingo Ro 
dr íguez , representada por el letrado 
señor Barca, expuso que los hechos 
eran constitutivos de un delito de re-
sistencia o desobediencia grave a un 
agente de la autoridad, comprendido 
y sancionado en el a r t í cu lo 265 del Có-
digo penal; consideró autor a su defen-
dido, aprecian-lo en su favor la cir-
quien solicitó se le impusiera la pena 
de un mes y un día de arresto mayor. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, suspend iéndose el juicio 
para dictar sentencia. 
Por lesiones. 
T a m b i é n tuvo lugar, ante el mismo 
Tr ibuna l , la causa procedente del Juz-
gado de ins t rucc ión del Oeste, de esta 
capital, seguida contra Claudio T o r i 
bio Rodr íguez Ibáñez , por el delito de 
lesiones graves. 
E l hecho se deduce a que el 2 de no-
viembre de 1913, en un establecimien 
to de bebidas de la calle de Becedo, de 
esta ciudad, sostuvieron una disputa e' 
procesado Claudio Toribio y Javier 
Mar t ínez , y como és te viera que a q u é l 
ten ía en la mano una navaja, al que-
rer qu i t á r se l a para que no le lesionara, 
el procesado, forcejeando con el Javier, 
voluntaria e intenciondamente le cau-
só a és te lesiones que tardaron encu-
rar cuarenta y cinco d ías . 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito consu-
mado de lesiones graves, comprendi-
do en el n ú m e r o 3.° del primer p á r r a f o 
del a r t í cu lo 431 dei Código penal, con-
conceptuando autor al procesado, con 
la circunstancia agravante 18 del ar-
tículo 10 del Código penal, solicitando 
se impusiera al mismo la pena de dos 
años , once meses y once días de pr i -
sión correccional. 
L a defensa del procesado, para la 
que estaba nombrado el señor Barca, 
expuso que su representado no hab ía 
cometido delito alguno, y que proce-
día su libre abso luc ión . 
D e s p u é s de practicadas todas las 
pruebas e informes, se suspendió el 
juicio, quedando concluso para senten-
cia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna ' , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión del 
distri to del Oeste, de esta capital, se-
guida contra Antonia B á r c e n a Arce, 
se ha dictado sentencia c o n d e n á n d o l a , 
como autora de un delito consumado 
de lesiones menos graves, a la pena 
de dos meses y un día de arresto ma-
yor, accesorias, costas e indemnizac ión 
de 48 pesetas. 
t ínez Rugama y Ricardo Gómez Per-
n á n d e i , de 25 y 24 a ñ o s de edad, res-
pect ivamente, 'por haber faltado de 
obra y causado una herida en la cabe 'quitarse 
^JSÍIS RUna de d;ch0 d í a / r n el de sus perseguidores, y estando en « pueblo de Beranga, al vecino de Cice-; HCID^UI^V « > J ro José E s p i ñ a Fr áiz . ; ocupación, el tren se detuvo en la 
Potes 'ción y f aé vist0 por el ^narda en esa in 
dumentaria liviana, creyéndole positiva 
fué encerrado en un compartimiento va 
cío. 
En cuanto se vió solo aprovechó para 




Sin más trámites, llamó a dos agentes 
policiales, que se lo llevaron envuelto en 
La b e n e m é r i t a de este puesto comu-
nica al señor gobernador c iv i l que, por 
mandamiento del señor juez de ins-
trucción del partido, se ha procedido a 
la de tención de los vecinos de Turieno i1111 abr,í?0 del empleado ferroviario a la 
Santiago Abad, Felisa Merodio y Su- i Policía y luego al Hospicio de alienados, 
sana P é r e z Herrero, como presuntos i A los pocos días el desgraciado fué al 
autores de haber formado camplotpara; fin puesto en libertad; pero ya los perió 
asesinar a Lorenzo R o d r í g u e z , esposo | dicos habíanse ocupado extensamente en 
de la Susana. ia aventura, y con tales detalles, que aver 
Pfliíf??^!1™^ a la Púdica madame Cristian 
son, que solicitó el divorcio para no seguir 
viviendo con un marido que se había r id i 
culizado en esa forma. 
a nuestros lectores. 
Anteayer llegó a esta ciudad, proce-
dente de la v i l la de Potes, el digno ma-
gistrado de la Audiencia de esta capi-
tal don Santiago de la Escalera. 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Policía. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
municipal de Pol ic ía , informando fa-
vorablemente algunos asuntos puestos 
al despacho. 
Entre ellos se encuentran dos dictá-
menes pidiendo al Ayuntamiento la 
ins ta lac ión del alumbrado eléctr ico en 
la calle del soldado Alejandro G a r c í a 
y en los barrios de San Mar t in y la Re-
yerta, del pueblo de Peñacas t i l lo . 
T a m b i é n se aprobaron las reformas 
introducidas por la ponencia en el re-
glamento del Matadero y la creac ión 
de la plaza de inspector de naves, con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas. 
PIPERAZINA Dr. GKAU.-Cura ar t r i 
tisrao, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
COSAS 
BBBMB •••••••• •••*••!! 
INSPECCION DE YlfilLANClA 
A y e r intervino esta Jefatura en tres 
o cuatro denuncias de escasa impor-
tancia. 
cunstancia 6.a, del a r t í cu lo 9.°, para 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA THE SPORlUSan Francisco, 11. 
POR bfl PROVINCIH 
Selaya. 
Por haberle encontrado cortando un 
árbol de roble en el monte ti tulado 
«Todos», propiedad de la Hacienda, 
hasido denunciado al alcalde del A y u n -
tamiento de Vil lacarr iedo el vecino de 
dicho pueblo José Mar í a Abascal, de 
38 a ñ o s . 
Liendo. 
En el t é rmino de Gr iñón , t é rmino 
municipal de Castro Urd ía le s , ha sido 
detenido el mendigo R a m ó n Ochoa 
Bustamante, de 60 años , natural de 
S á m a n o y sin domicilio conocido, por 
el hurto supuesto de un impermeable. 
Hazas de Cesto. 
A las seis de la tarde del día 18 fue-
ron detenidos por la Guardia c iv i l los 
vecinos de esta localidad Ignacio Mar- rara, llamaron al guarda, y Cristianson 
Curiosa causa de divorcio. 
De Cristianía nos llega el relato de la 
siguiente aventura; 
Un hombre de campo, llamado Cristia-
son Askel, en un corto viaje que realizó 
adquirió algunas abejas con el fin de pro-
curarse ciertas dulzuras. 
Encerradas cuidadosamente en una ea-
jita, introdújolas en un bolsillo de su pan-
talón; desgraciadamente, en el momento 
de llegar a la estación par t ía el tren, y 
nuestro hombre tuvo apenas el tiempo ne-
cesario para trepar en un vagón, ya en 
movimiento, debido a lo cual empujó a un 
viejo gordo que estaba arreglando su 
equipaje y fué a dar sobre un canasto de 
huevos que llevaba una mujer en las fal-
das, haciéndoselos tortilla. 
Para evitar discusiones pagó el importe 
de los huevos y borró cuanto pudo los res-
tos del accidente sobre sus ropas, cuando 
un dolor agudo en una pierna hízole saltar 
en el aire. 
Furioso el pobre diablo, dióse cuenta de 
que la cajita de las abejas habíase reven-
tado y que los animalitos, en libertad, se 
estaban aprovechando. Retiró la caja del 
bolsillo, y dos abejas, una reina y una 
obrera, volaron por el compartamiento 
con un zumbido triunfante, mientras las 
demás continuaban prendidas de la pier-
na del buen hombre, quien, por sus movi-
mientos desordenados, convenció a los 
otros viajeros que se trataba de un ebrio o 
de un loco. 
Tentó abrir una de las ventanillas del 
vagón, pero fué inútil, y ya en el colmo 
de la desesperación, rompió el vidrio de 
un puñetazo para echar fuera las abejas. 
Alarmados [los viajeros por tanta cosa 
BOTADURA DEJN BALANDRO 
A las cuatro de la tarde de ayer fué 
botado al agua, en la rampa del dique 
el monotipo que, por los planos y bajo 
la di rección del ingeniero don Miguel 
López Dór iga , se ha construido para 
el Real Club de Regatas. 
E l acto fué presenciado por todos los 
aficionados al spor t náu t i co y numero-
so público. 
Felicitamos muy sinceramente al in-
geniero y yatchman, nuestro buen ami-
go don Miguel L ó p e z Dór iga , por el 
acierto que ha tenido en la construc-
ción de un barco que a su solidez y 
elegancia r e ú n e la economía de su 
coste y sostenimiento, con lo cual es 
de esperar que en fecha no lejana sean 
muchos los yates de esta clase que ar-
bo la rán e lg r impo lón de este Real Club. 
UCESOS DE AYER 
Niño atropellado por un carro. 
Por la calle de Sevilla, y con direc-
ción a la calle de San José , transitaba 
a las once de la m a ñ a n a un carro de 
La Cruz Blanca que guiaba el carre-
tero Marcelino Parrea Lozano, de 
treinta y dos años de edad. 
A l llegar frente a la Escuela de I n 
dustrias, el carro atropello al n iño de 
diez y ocho meses Enrique Set ién Gon-
zález, c ausándo le una herida contusa 
en la reg ión parietal, g ran contus ión 
en el c r á n e o con rozaduras en las me 
ji l las y hemorragia nasal, hematoma 
en ambos ojos o al menos ca ída de los 
pá rpados superiores y ligera propul-
sión de ambos ojos, gran contus ión con 
hematoma en la m u ñ e c a derecha, ero-
siones y contusiones en la mano iz-
quierda y probable fractura del c r á n e o . 
P ronós t i co reservado. 
Todas estas lesiones le fueron cura-
das en la Casa de Socorro, t r a s l adán -
dose después al n iño a su domicilio, 
casas de Regato, 4 , 1 . ° 
S e g ú n aseguran testigos presencia-
les, el carro iba a l paso y el niño se 
a g a r r ó a la parte trasera, resbalando 
y cayendo a l suelo, a l canzándo le em 
tonces una de las ruedas, sin que el 
carretero pudiera evitar el desgracia-
do accidente. 
En el suceso intervino el Juzgado de 
guardia, que lo es el del Oeste, dispo-
niendo el señor Es te fan ía de los Reyes 
que ingresara en la cárce l el carrete-
ro Marcelino Parrea. 
Escándalo. 
Marcelino G a r c í a y Josefa Pinillos, 
mayores de edad, ha l l ándose en. un es-
tablecimiento de la t r a v e s í a del R ío de 
la Pila se vejaron de palabra y obra, 
d i r ig iéndose frases indecorosas y lla-
mando considerablemente la a tención 
de los t r a n s e ú n t e s . 
Cíelo raso que se cae. 
Parte del cielo raso de la cocina del 
piso segundo de la casa n ú m e r o 27 de 
la calle de San S imón se desprend ió a 
las once de la m a ñ a n a , cayéndole en-
cima a un niño de dos años , hijo de 
Pilar Porras, que lleva en arrenda-
miento la hab i t ac ión . 
Reconocido el n iño por el médico de 
guardia en la Casa de Socorro, no le 
fué apreciada lesión alguna. 
Incendio de chimenea. 
A las tres y media de la tarde, y por 
falta de limpieza, se prendió fuego la 
chimenea del segundo piso derecha de 
la casa n ú m e r o 7 de la calle de Bo-
niíaz. 
L o sofocaron varios vecinos y dos 
bomberos municipales. 
Casa de Socorro. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos, entre otros: 
T o m á s Argos, de treinta y nueve 
años , de dos pequeñas heridas en los 
dedos anular y m e ñ i q u e . 
José Riva Pellón, de veintisiete a ñ o s 
que trabajando en las obras del Inst i 
tuto se produjo una contus ión en los 
dedos medio, anular y m e ñ i q u e de la 
mano derecha; y 
Emil io Rocañ í , de treinta años , de 
erosiones en la mano derecha, que se 
causó trabajando en el vapor Ma 
tienso. 
E l señor Corra l ha venido a e 
pital y piensa recorrer varios rf13^. 
de la provincia en su viaje de 
ganda del citado per iódico . 
A l darle la m á s afectuosa 
da, le deseamos sinceramente u n ^ i 
éx i to en sus trabajos. nbiK 
Observatorio Heteorológico del laS(¡(|J[ 













N o t i c i a s s u e l t a s . 
La función de los bomberos. 
E n el pabellón N a r b ó n se celebró 
anoche la función organizada por la 
.Sociedad benéfica de bomberos. 
Tanto la sección de las ocho como 
a de las nueve y media se vieron su 
m á m e n t e concurridas, agradando mu-
ho las pel ículas . 
Durante la sección de las ocho, la 
banda municipal tocó en la Alameda 
de J e s ú s de Monasterio escogidas obras 
de su selecto repertorio. 
Profundamente agradecidos hacia 
la Empresa quedan los beneficiados, y 
así nos ruegan que lo hagamos cons 
tar. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 2 0 . 
Reses mayores, 22; menores, 24; k i -
los, 5.173. 
Cerdos, 16; kilos, 1.472. 
Corderos, 103; kilos, 651. 
D í a 2 1 . 
Reses mayores, 24; menores, 16; k i -
los. 4.736. 
Cerdos, 7; kilos, 709. 
Corderos, 32; kilos, 173. 
Escuela de Náutica de Santander. 
Los e x á m e n e s de ingreso y de asig-
naturas en esta Escuela de Náut ica 
d a r á n principio a las nueve de la ma-
ñ a n a del p róx imo día 24; continuando 
en los d ías que se fijarán en el tablón 
de anuncios del Instituto general y téc-
nico. 
Don Enrique Corral. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
don Enrique Corra l , redactor de nues-
tro colega madr i l eño L a Tr ibuna . 
Barómetro a 0o 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra.. -. . 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
B1uerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, 25 
Idem id. , a la sombra, 17,7. ' 
Idem mínima, 15,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ofi, 
ayer a las ocho de hoyj 0,0 110 de 
Evaporación en el mismo tiempo 27 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T p 
D í a 2 1 
Nacimientos: Varones,3; hembra? o 
Defunciones: F e r m í n Mendienteli 
resti, de 78 años ; Liber tad , 25, 2« 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Día 2 1 
Nacimientos: Varones, 1; hembras 
Defunciones: Rosario García ̂  
Emeterio, de trece d ías ; Peñas RerL 
das, 2, 2.° 
Mar ía Ferea L a v í n , de uno y medi 
meses; Casas de Expós i tos . 





La mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE SpORf.-San Francisce, i 
E S P E C T A G U 0 O 8 
S A L O N P R A D E R A . — A ¡as siete v 
a las diez, funciones completas de une 
y var ie tés . 
Débu t del gran manipulador «Gran 
Ol ivares» ; las focas amaestradas, pre-
sentadas por la domadora y MissEha 
et son Matelot. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy mar-
tes, popular, secciones sencilh.s desde 
(as seis y media; la grandiosa película 
de 2.200 metros. «Los lobos dej mar» 
Preferencia, 25; general, 10. 
C A F E CANTABRO.-«Ten tac iones 
de la gran ciudad» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin, a 
las dos de la tarde y diez de la noche. 
A los contratisfas. 
Deseando la Sociedad MINAS DE EN-
TRAMBAS AGUAS contratar el arranque, 
lavado y transporte del mineral desde los 
lavaderos de Hoznayo a su depósito en 
Orejo, admit i rá proposiciones hasta el día 
30 del corriente mes. 
El pliego de condiciones se halla ex-
puesto en las oficinas de la Sociedad, pla-
za de Gómez Oreña, número 5,1.° 
Santander, 22 de septiembre de 1914.-
Vial y Lavin Casalís. 3-1 
IMP. DB> E L PUEBLO CANTABRO 
: - - : ü a soberbia r e b a j a de precios que todos los a ñ o s por e s t a 
é p o e a a c o s t u m b r a a h a c e r el A l m a c é n de Tej idos y S a s t r e r í a 
E D X X X £ > 6 25 Ó 
La Villa de Madrid 
e l 1 tx xx e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 
Colchas » 3,60 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. * 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve — - — z 1 TTTTT ¡ - P U E R T A L A S I E R R A - -
, , . . ir—t—^ P R E C I O F I JO. —No se d a n m u e s t r a s . — V i s i t a r los e s c a p a r a t e s , ^ 1 : » V « J I I # V v i i 4 « " « 
a una y de tres a siete. (esquina a Juan de Herrera)-
E l i P I D A ^ UM^AMAHINOS 
Vino*, licores y agaudientet.—Vantoi po» mayor y menor.—Sucesor de Joao Piohíc 
Gayos;?.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 328 
T T T a p 
- A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , NUM. 26 
BODEGAS DE VINO Y TONELERÍA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
emedida 
= = J O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A J ? . G t . 
DAOIZ Y V E L A . R D E . NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—G-eneral Espar-
tero, 10 y lc4—Teléfono 541. 
Padilla 2 4 , 2 6 y 38.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btlias, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 ., 
Cántara de vino en garrafones, , . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, los 12 btlias. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles = restaarantsy 
t Cí0.d»s de nltraraanncs. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
onscln. tPIlCO-San Francisco. 15. 
Parió Imleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALA CIONES —Tel é-
fono 463 —Wad-R*s. n ím. 2 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
^arta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Pierna de carnero a la 
Bretona. • 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Veiasco, 5 y Hernán Cortés, 3. 
A NUESTROS SUSCRIPTORE5 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanio 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
¿ I s v í c b ü a I I T E B M O i l L 
Doshaoho exclusivo dé La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Ma* 
nioh».—Rpfreaooa. —Aperiti voa.—Fiarabrea. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Rorvíoío A domioilio. 
Vinos finos de Mesa 
lo Alavesa. 
Tintos y blancos, Corrientes y generosos. 
Andrés Árche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
L A EQUITATIVA 
Caves espagnoles. 
Vinos Unos de mesa. Ciiampapne "león Chandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
; Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núra. 7.—Tel. núm. 77 
P. M A T A YC.A(S-C . : 
HERNÁN CORTÉS, 2.-TELÉF0N0 781 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3,. 
TALLERES DH SAN MARTIN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis"' perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para irrandes saltos —Turbinas 
D e c í a l e s para molinos.—Turbinas para instalacioaes eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríf i a j para rieiro—Calderería gruesa-" 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bu. ues.-Gabarras.-Materiales p a r a minas y ferrocarriles.—Paeutes.—Jepósitos.—Armadara.s para coostrac 
cionea.—Castilletes. —vagenes.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieza» de forja. " 
TALLERHS DS LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos •anitatios,—Fundición de hierro en general de toda r'-ase de pie***áe 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Oocinas económicas para casas particulares, hoteles v comuuidades.—Termosifones iiara calefaxión de aírua por cir1:ala,5Íófl 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.==Aparatos hidroterápicos p a r a Baloeados.—Grifos, válvulas y liaves de touas clases para agua 7 vapf 
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.--Calderería de cobre.—Oerrajería art{stica,-Reparación de •utomóvüea.—tfombas á mano v mecánicas.-1110 
IPnos de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño, -Inodoros—Lavabos.—Sidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extranjera 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y mouteoargas eléctricos. 






)1. % l • 
ELIL. RlilEBL-O CANTABRO 
VAPORES GOBREUS ESPAÑOLES 
DB LA 
l O M P A N I A T R A S A T L A N T I C A pe® 
F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T K E S D E L A T A R D E IDAS IJ  1 u u u o i j u o iv iaoco t u i » ,  .  
í ' tA ' a 19 ^e sep'^O'bre saldré de Santaüder el vapor 
IM3Í 
8U CAPITAN DON V I C T O R P. VIZCAINO 
itiendo paaeje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
'rambiéo admite carga para Acapuico y Mazatláti, por la vía de Tehuante-
])e%rpAos del pasaje en tercera ordinaria: 
v i la Habana: peseiaa D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
•nouestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de deSembarque. 
Lra Santiago de Cuba^ en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
c m ^ T A , ONCE do imrmestoe y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
L ^ m de desembarque. 
Para Veraeruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impneetos. 
f rabiéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
l rHo eo la IJabana a otro vapor de la misma compaflía. 
Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
lara Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Í B | ^ Colón; Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S T O D O S I ¿ ) S M E S E S E L ü[A ULTÍMo" 
l \ 30 do septiembre, a las once de la mafiana, saldrá de Santander e' vapor 
Ritiendo pasajero» d*'. tercera cla^e (trasb-.írdo en Cádiz al 
' I N F A N T A I S A B S D D E B O B B O N 
¿jlamigma Compañía), coa destino a Mojtevddeo y Buenos Aires. 
Pr?(ño desde ^iacia ier baiU MJ itevi:ie:j y Basaos Aiceá, doscieq^as cjq-
IflientP pesetas, incluso 'os impuestos, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
\mi linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
lidia 19 de septiembn, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
ara Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
[doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para máa informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Mwlh^ 36, telefono n i m . 63 
V 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ota Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
)desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
íeCádiz el 30. para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
¡racraz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coroüael 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
«cada mes, para Corufia y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
file Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
»ela Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colóa, Sabanilla. Curacao, Puerto 
welio y La üuayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tarapi-
""i Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
17 puertos del Pacífico. 
Línea de lilipinas 
L Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
iRo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cu-tro miér-
I p , o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
psio, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
rez'bolombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
f¿7 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l . 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
êpuembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
ooai Satnander y L/verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
sla oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
[i|e c el7' Para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
r lianta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
^egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"«das eu el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
i^vicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
'peí 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Muntevideo y Bue-
¿; eA;,eraprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
us' Klo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
p. 
la p vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
^ ¡ ¿ ^ P a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T8mK0/ervicio- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ff'idn7 e adraue carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
JS Por líneas regulares. 
á N I S O S A 
Preparado compuesto de bi-
nato ê sosa purísimo de esen-
n«. Sustituye con gran ven-
|f*H¡carbc >onato en todos «us usos. 
Pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ = 
de glicero-fosfaío de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
D^0811"01 DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
lta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
¿ ^ C H E Z H E R M A N O S 
AD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucurtal: Amót de Escalante, 2 
í;- GnanSaCeaog do calzado. Camisería, cor 
8',ELfiAVÍ,lrfa:tiería, bieuteria, Bombril 
«ALLo. y «CABALLO». 
(S. A.) La Pina Tallada 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8.50 
para Hogar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á Jas 8,45 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
Eatoa trenoti eald .'án do Santander los lu-
nos, miércoles y viernes y de Madrid ios 
marte*, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16.27 
para llegar a Madrid: 4 la» 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para Hogar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: & las 7.28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
ŜANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
la«s 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29;para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9.80, 
15,27 y 17 para llega? ¿ Bilbao á las 13,30. 
12,57, 18,14 y 20,41, rospeoBivamonte. 
De fíilbaa a Sac-t-Ander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para Hogar á Santander á las 
11,26, 13, 15.58 y 20,54, respactivamonte. 
De Santander á Marrón —4 las I f ^ , 
De Qibaja á Santa»dei.—A las 7. 
Qe Saníaodo» á Liérganes.—A las 8,10, 
,30, 12,15, 14,40. 16,50 y 19,45 
De Liérganos á Santandey.-r-A las 6,40, 
,56, 11,20, 13.5Q, 17.4?. y 1916, 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7.35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Outaneda.—A las 
10,46. 14.26 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10.40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,56, para 
llegar á Llanes á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER̂ CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: & las 9,36, 16,05 y 
19,68, 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jnovea y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: & las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
I)e Somo para Pedreña y Santander: á 
ias 8 y 9. 
De Santander para Podroña y Somo: á las 
12,30 v 16 
VAPORES GOHREOS ESPfl | l0LES 
D E L A 
GOMPflNlfl THflSflTliflKTlGfl 
T1AJB i EXTRAORDINARIO A LA HARANA 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
MIPORES GOHREOS F R A N C E S E S 
VIAJES LO]MAS RAPIDOS Y DILECTOS 
El 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A V A H B E 
Para Colón y escalas, el 17 de mismo mes, el vapor 
n oinoia te D 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
Para Habana 
Z E C I B I s r T J T 
H A I T I 
A bordo de todos los trasatlánticos de esta Compañía se babla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
camareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores VIAL 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santander, 
admite pasajoros de segunda y tercera olaso. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocineros y oamaroroa españoles, con órdenes terminantes do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
-ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informe» en general, dirigirse á, sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
C E N T R O D E COLOCtA.CIOir£:S 
B E N I T O P E H N l f l V É ü E Z Alquiler rte pisos y habitacio-es 
Ualeo Ugs l i zá tc lo en S*nt«ncl<»v . ."C«lla d«l Paso, l . « T e l é f o n o 766 
Este Centro proporciona dependientes de oscriíorio, tejidos, usferamarinos, viajantes, 
osmaroros, jurdineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para aodo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda claao de servidumbre pera España y o! Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de eeoíitura a mano. Hay recadista diario par» Ontaneda y 
M.idrid. Se reciben rnonígc* de leche de buir.-v 
^ batas, géneros do punto y artículos de 
o rillas, abanicos, bastones, impermeable» 
B Z H E H M A N O j S 
'Ü¿ ^Sn?KÍÍN5ARG0S-- Almacén: Concordia, 16, telófoi 
11 ? 8. ¿ u l 1 , La perla: Amós de Escalante, teléfono 258. 
' w« «eiéfonn an 
= « M E H I s m DE MRBÜÍES A l P08 IE«0R * SERHICIO A MHUCILIO 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
i6ftl 
MALAGA 
Carbones do las minos de Aller (Asturias) 
Conaumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zaaiora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otro» Em-
pyesa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frftguaa.—Ajflomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y doméstico». 
Háganse los pedidos á la 
S o o i o d a d a u J l o a r s i S e i p a s L o l a 
l'eJayo, B, bia, Barcelona, ó á sos agentes: en MADRID, don Samón Topete, Alfonso XÍI , 
16.—SANTANDER, señores Hijo» de Amgei Pérez y Compañía, —GIJON y AVILES, 
agente» de la "Pcoiedad Hullera Española".-—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» inf jrmes y precio» dirigirse á las oficinas de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
bno 503. Despacho: Reme-
La Ciudad do Santander-
ono 90. 
Vacunas, tnbereulinae y güeros instituto Ferrán: Me-
dicación^odoraa: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: S o W vo t itiyectablee esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Lih^tii(!.-fMéíoTjo núm. 88.-^ \NTANDER 
TÁLLERES ÜIFÜNDICION Y MAQÜliNAMa 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Conrtruooión y lopmolóo deitadu oUw. —Bep«i»oidn dematomóviio., 
• M A T E R I A L FOTOfiRAFICO -
G U B I D D A S 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E E B R O 
Estudios de segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos m á s sanos de E s p a ñ a . 
Para convencerse, visi tar lo. 
Profesorados españo l , f r ancés y ale-
m á n . Pida usted prospectos a l director 
R. P. Wi l f r ido Müller . 
un local en la calle de San Francisco 
I n f o r m a r á n en esta admin i s t r ac ión . 
í í 15 
LA FAMOSA PINTURA EN 




r u i gmsot i itmaL 
• U M I U . k COK?»- LOVDRtl 
tM///llllll]lillimlliilii))|]||ÍliiwMiiiMlliî |̂  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P 1 N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
V m z ¿ á Molino y Cia.f 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
D 
ACADEMIA M1NEHV 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
GARAGE MODEENO 
DE 
A R M A N D O C 0 R H 0 
AUTOMOVILES DE ALQUILER.—DEPARTAMENTOS 
PARA AUTOS PARTICULARES.-REPARACIONES. 
NEUMATICOS, ETC. 
JUAN DE LA COSA, 5 , b I S A B E L LA CATÓLICA, I1.=SANTANDER 
TELEFONO 391 
